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In Ttsinghua universities’ history on both sides of the Taiwan Strait, President 
Mei Yi-Chi have made important contributions. He is well-known with his 
outstanding achievement of running schools. Mei Yi-Chi’s educational idea and 
experience is the common spiritual wealth of these two Ttsinghua universities, they 
are worth cherishing. At the time that Beijing Tsinghua University and Hsinchu 
Tsinghua University jointly organized the 100th anniversary celebration, discussing 
Mei Yi-Chi’s university education concept and practical achievements have great 
significance. 
There are six parts in this paper. The introduction describes the significance of 
research, the research review, ideas and methods, emphasis and difficulty; The second 
chapter outlines about Mei Yi-Chi’s life and character, higher education thoughts’ 
source and content; Chapter 3: discusses Mei Yi-Chi’s experience from a teacher to 
the principal in Beijing Tsinghua university, summarizes the remarkable achievement 
of National Tsinghua University. The fourth chapter presents Mei Yi-Chi’s deeds in 
the National Southwest Associated University and the demobilization process after 
Sino-Japanese War, discusses his major achievements in the war years. The fifth 
chapter explores the process of reconstruction Tsinghua University in Taiwan after 
Mei Yi-Chi leaving Mainland China, explains the outstanding contribution to the 
academic and technological development in Taiwan. The last chapter summarizes the 
contribution and far-reaching influence of Mei Yi-Chi, thinking about the implications 
and reference in today of his successful experience of running a school. 
This paper made some conclusions by historical inspection and preliminary 
theoretical analysis: First, in the long-term education practice, Mei Yi-Chi formed 
many valuable education ideas and concepts by combining the advanced western 
countries education idea and our excellent education traditional perfectly. Second, 
Mei Yi-Chi is the main founders of two Tsinghua Universities in Taiwan and the 













National Southwest Associated University during the Sino-Japanese war, and made it 
the miracle of modern Chinese higher education. Third, Mei Yi-Chi focused on 
general education and generalists cultivating, his education ideas and practice 
providing a useful historical reference and inspiration for today's university education 
reform and innovation personnel training. 
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至 2010 年，学界有关梅贻琦的研究成果共有编著 15 部，CNKI 期刊论文中以
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Polytechnic Institute）电机工程专业。这次考试在 630 人中录取 47 人，梅贻琦
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